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Colton Dodd
Sonata "Pastorale" \n D Major, Op.28 I: Allegro Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Christine Hilbert
Sonata in E Major, Op.14 No.1 II: Allegretto & III: Rondo Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Jacob Roca
Prelude and Fugue in B-Flat Minor, WTC, Vol.I, BWV867 J.S. Bach (1685-1 750)
Abby McAlister
Prelude from Suite Bergamasque Claude Debussy (1862-1918)
Megan Slay
Etude Op. 25 No.12 Frederic Chopin (1810-1849)
Haley Howell
"Edward" Ballade in D Minor, Op.10 No.1 Johannes Brahms (1833-1897)
Lanjiabao Ge
Sonata in D minor, K.213 & Sonata in D major, K. 492 Domenico Scarlatti
(1685-1757)
Derneeshia Winston
Italian Concerto, BWV971 II: Andante J.S. Bach (1685-1 750)
Randall Mailand
English Suite in G Minor, BWV808 Prelude J.S. Bach (1685-1750)
Danielle Gibbons
MikrokosmosNo.151, 152 & 153 Bela Bartok (1881-1945)
Taylor Ramirez
Prelude VI, Book 2, General Lavine-eccentric Claude Debussy (1862-1918)
Charlotte Roth
Embraceable You George Gershwin (1898-1937)
Earl Wild (1915-2010)
Jordyn Burton
Nocturne "Hommage to John Field", Op.33 Samuel Barber (1910-1981)
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